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Di era modernisasi ini, lingkungan bisnis perusahaan membuat 
persaingan semakin ketat. PT. Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan 
yang bergerak dibidang produksi dan penjualan berbagai kosmetika 
tradisional. Mengingat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang 
yang sama, Mustika Ratu mempunyai strategi bisnis yang baik dan sesuai 
dalam menyaingi saingannya. Tujuan melakukan penulisan skripsi ini 
adalah untuk memberi usulan kepada PT.Mustika Ratu tbk untuk 
menerapkan blue ocean strategy dalam strategi bisnis perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah melalui study 
kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat serta 
mempelajari buku-buku, literatur serta referensi yang diperoleh dari 
perpustakaan Universitas Bina Nusantara dan juga melakukan survei pada 
perusahaan untuk mendapatkan sumber-sumber data dari perusahaan. 
Berdasarkan metode pemilihan sampel sesuai dengan populasi 
berdasarkan pada metode Slovin, kami mengambil 152 responden untuk 
membantu kami mengisi kuesioner agar kami bisa mendapatkan data-data 
dan informasi sesuai dengan penelitian ini. Disamping itu, menganalisis 
Matriks SWOT terhadap perusahaan, dan  menganalisis ke dalam analisis 
faktor selanjutnya menginterprestasikan analisis penelitian tersebut. 
Hasil analisis data dari 152 responden yang diolah dengan 
menganalisis faktor menggunakan SPSS 16.0, kami mendapatkan hasil 
bahwa berdasarkan sudut pandang konsumen, variabel-variabel yang 
diteliti sangat berkorelasi terrhadap faktor yang bersangkutan. Oleh sebab 
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